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JOAN ANTON RABELLA
LA SOCIETAT CATALANA DE LLENGUA 
I LITERATURA (1997)
L’activitat de la Societat Catalana de Llengua i Literatura durant l’any 1997
s’ha centrat en l’organització de conferències, en la realització d’actes commemo-
ratius de personalitats relacionades amb el món de la llengua i la literatura catala-
nes i en la presentació d’obres d’aquest mateix àmbit.
Conferències:
Josep Massot i Muntaner: Joan Coromines, filòleg
(Institut d’Estudis Catalans, 30 de gener de 1997)
El vicepresident de la Societat, Josep Massot, va llegir la conferència Joan
Coromines, filòleg durant la sessió en memòria de Joan Coromines, membre emè-
rit de la Secció Filològica, que va morir el 2 de gener de 1997, la qual va ser orga-
nitzada per l’Institut d’Estudis Catalans. Aquesta conferència va aparèixer inclo-
sa en el número anterior, 8, de «Llengua & Literatura».
Joan M. Thomàs: Franquistes catalans i llengua catalana durant el primer fran-
quisme (Institut d’Estudis Catalans, 7 de maig de 1997)
La conferència que va pronunciar Joan M. Thomàs sobre la llengua catalana
durant la primera època del franquisme es publica en aquest mateix número d’a-
questa revista.
Dins els actes de celebració del 90è aniversari de la fundació de l’Institut
d’Estudis Catalans, la qual va tenir lloc el 18 de juny de l’any 1907, les societats
filials organitzaren durant els mesos d’octubre i novembre un cicle de conferèn-
cies que portà per títol «Ciència i cultura al llindar del segle XXI», i en el qual la
Societat Catalana de Llengua i Literatura va col.laborar amb la realització de dues
conferències, que volien abraçar els dos camps d’actuació de la Societat, de mane-
ra que una versà sobre els estudis de literatura catalana i l’altra, sobre la codifica-
ció de la llengua catalana:
Joaquim Molas: Passat present i futur dels estudis de literatura catalana
(Institut d’Estudis Catalans, 6 de novembre de 1997)
Mila Segarra: La codificació de la llengua catalana
(Institut d’Estudis Catalans, 25 de novembre de 1997)
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Actes commemoratius
Commemoració del centenari de la mort de Marià Aguiló i Fuster
(Institut d’Estudis Catalans, 9 d’octubre de 1997)
L’acte de commemoració del centenari de la mort de Marià Aguiló es va or-
ganitzar conjuntament amb la Societat Verdaguer i la Biblioteca de Catalunya i va
constar de les conferències següents:
Josep Massot i Muntaner: Marià Aguiló, home de la Renaixença
Joan Mas i Vives: La poesia de Marià Aguiló
Margalida Tomàs: L’arxiu Marià Aguiló
Al final de les quals es va inaugurar a la Biblioteca de Catalunya una exposició so-
bre aquest poeta, filòleg i bibliògraf.
Presentacions:
Partinuples. Précis sur la romance catalane i Histoire du vaillant chevalier Tiran
le Blanc
(Institut d’Estudis Catalans, 9 de desembre de 1997)
El president de la Societat, August Bover, i l’editor, Pep Vila, van fer la pre-
sentació de l’edició dels facsímils francesos del s. XVIII del Partinobles i del Tirant.
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